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970 M ART ayının ilk haftasında hayata gözlerini kapayan de­
ğerli sanatçı * yazar Adalet Cimcoz’u anmak ve onun uzun 
yıllar önce kurduğu «Maya» Galerisi ile sanat dünyamıza yap­
tığı hizmetleri değerlendirmek 
Galerisi»nde önemli bir Ser­
gi açılmıştır.
özellikle tiyatro çevrelerimi­
zin çok yakından tanıdığı, de­
ğerli kostüm yaratıcılarımız­
dan Melda Kaptana’nın bu mev 
sim kendi adına, Nişantaşı Em­
lâk Caddesinde açtığı ve sanat­
severlerin geniş ilgisiyle karşı­
landığı Sanat Galerisi’nde, «Ada 
let Cimcoz» adına böyle önemli 
bir sergi açması ve dolayısiyle 
bir «Burs»un kuruluşuna giriş­
mesi, gerçekten övücü bir dav­
ranış olarak yankı uyandırmak­
tadır. Şöyle ki:
Türk Sanat Dünyasının, ulus 
lararasz değer kazanmış ünlü 
sanatçılarından birçok imzanın, 
kendi eserleriyle, 15 Mayıs’tan 
15 Haziran 1972 tarihine kadar 
bu Sanat Galerisi’nde yer al­
ması ve eserlerin «Adalet Cim­
coz Bursu» için bağışlanmış ol­
ması, bu Sergi’ye olağanüstü 
bir nitelik kazandırmaktadır. 
Eserleriyle sergiye katılan sa­
natçıların adları şunlardır: Av- 
ni Arbaş, Agop Arad, Fikret 
Andoğlu, Alkimini, Ferrııh Baş­
ağa, Aliye Berger, Birin» Bozok. 
Cihat Burak, A li Bütün, Nevin 
Çokay, Müfide Çalık, Metin El-
amacıylâ. «Melda Haritana Sanat
oğlu, Alian Erbuiak, Mengü 
Ertel, Bedri Rahmi Eyüboğlu, 
Eren Eyüboğlu, Füreya, Aloş 
Germaner, Gündüz Gölöııü, İk­
bal, Nasip İyem, Nuri İyem, İ. 
C. Karaburçak, (aile kolleksi-
Aılalet Cimcoz, düblâ.î konusun­
da gelmiş geçmiş seslerin en 
güzeli ve en etkilisiydi. Fotoğ­
raf, Cimcoz’un bir film çalışma­
sı sırasında çekilmiştir.
Unutulmaz
«Maya
Galerisinden 
bir hâtıra:
Adalet Cimcoz, 
Fikret Adil,
Eren Eyüboğlu 
ve Bedri 
Rahmi Eyüboğlu
yonundan), Kuzgun, Reyhan 
Kunt, Fikret Muailâ (Özel kol­
eksiyonundan), Orhan Feker, 
Rasın, Nusret Stıman, Tangül, 
Ömer Uluç, Burhan Uygur, Fik­
ret Ürgüp.
Bu sergi için ayrıca, «Adalet 
Cimcoz ve Maya Galerisin i an­
latan bir kitap basılmıştır.
ÖĞRENCİ BURSU
SA N A TÇ ILA R IN  çoğunun eserlerini hibe ettiği bu ser­ginin geliri, masraflar çık­
tıktan sonra, Güzel Sanatlar 
Akademisinden bir öğrenciye 
verilmek üzere, Türk Eğitim 
Vakfı’na teberru edilecektir.
Böyîece, gerek bu Karma Ser­
gi. Gerekse yayınlanan Kitap 
yanında, kurulan «Adalet Cim­
coz Bursu» ile, Melda Kaptana 
ve Galerisi, bu mevsimin sonu­
na yaklaştığı bugünlerde, sanat 
hayatımıza örnek bir davranış 
getirmektedir.
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